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hervor,	 dass	mittelalterliche	 Pilger	 verschiedene	Gründe	 haben	 konnten:	 Kranke	
Menschen	erhofften	sich	meist	Genesung,	andere	Menschen	hofften	auf	die	Verge-
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sprünglichen	Motivationen	war,	 ist	derzeit	nicht	bekannt.	Es	 stellt	 sich	 somit	die	
Frage	nach	seinen	 Intentionen	und	nach	dem	Charakter	seiner	Reise.	Welche	As-
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eigenen	Reisebericht	 zusammengefügt	wurde.	Dies	wäre	 für	 ihn	 aufgrund	 seiner	
Sprachkenntnisse	möglich	gewesen.27	Ebenfalls	orientierten	sich	Teile	seiner	Rei-
seroute	an	den	Vorstellungen	von	der	Welt,	wie	sie	in	den	damaligen	mappae	mundi	
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Waldseemüller	möglicherweise	auf	die	gleiche	Quelle	bezogen	haben.28	Doch	wel-
che	Gründe	könnte	Arnold	von	Harff	gehabt	haben,	in	seinem	Reisebericht	teilweise	
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seines	Berichtes	widmet	und	hauptsächlich	die	über	dem	Kirchenportal	stehende	




























bezeichnet.	 Interessant	 zu	beobachten	 ist,	 dass	Arnold	von	Harff	 auch	die	unter-
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Harff	 alle	 religiösen	Orte,	 die	 er	 beim	Besteigen	 des	Ölbergs	 nahe	 Jerusalem	be-
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großes	Interesse	an	den	verschiedenen	Kulturen	und	Bauten	während	seines	Reise-
berichtes	deutlich	zum	Vorschein.	
